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ABSTRACT
El propósito de esta tesis es comprender el funcionamiento del turismo en la 
Ciudad de Buenos Aires efectuando para ello un estudio comparado con otros 
centros urbanos que poseen un mayor grado de desarrollo turístico: Madrid y 
Sydney. La finalidad es detectar las principales necesidades y debilidades de la 
Ciudad de Buenos Aires y proponer recomendaciones para que la misma 
pueda alcanzar un desarrollo sostenible del turismo y beneficiarse de los 
numerosos aportes que esto puede brindar. 
El trabajo es resultado de una investigación que se basó fundamentalmente en 
fuentes secundarias y literarias, incluyendo el recurso a la Internet y materiales 
periodísticos. En forma complementaria, hemos aplicado observación semi-
estructurada en áreas turística de la Ciudad de Buenos Aires. 
A través de esta investigación queda demostrado que existen varios aspectos 
débiles que impiden que el potencial turístico de la Ciudad de Buenos Aires sea  
aprovechado correctamente. Dentro de ellos podemos destacar la permanente 
actuación basada sólo en la coyuntura actual en ausencia de una clara visión 
del horizonte que se pretende alcanzar. Esta y otras cuestiones son analizadas 
en el presente estudio cuyos hallazgos evidencian que para poner en práctica 
propuestas que mejoren el desarrollo turístico en nuestra ciudad es necesario 
lograr un compromiso colectivo. 
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I.1. ANTECEDENTES Y PROPOSITO 
En los últimos años se ha observado una mayor preocupación y atención hacia 
el sector turístico en la Argentina y particularmente en la Ciudad de Buenos 
Aires, área de interés para nuestra investigación. La devaluación de la moneda, 
a principios del 2002, ha permitido mejorar la competitividad de nuestro país 
como destino turístico, sustentándose principalmente en las ventajas 
comparativas en materia de precios. Sin embargo, esta ventaja puede ser sólo 
transitoria. Dada la relevancia que el turismo posee no sólo como generador de 
divisas, fuente de empleo y de actividad económica sino también considerando 
los beneficios sociales, culturales, ambientales e incluso políticos que provoca, 
es importante plantear una política de desarrollo turístico sostenible más allá de 
esta coyuntura. Para ello es necesario tener una mejor comprensión del 
funcionamiento de este negocio basada en investigación. 
La Ciudad de Buenos Aires, donde enfocamos nuestro estudio, presenta 
muchas potencialidades para el desarrollo turístico que posiblemente aún están 
siendo desaprovechadas. 
El propósito general de esta tesis consiste en evaluar este aspecto efectuando 
un estudio ordenado alrededor de los siguientes objetivos principales: 
? Analizar la situación actual del turismo en la Ciudad de Buenos Aires a 
través de comparaciones con otros centros urbanos de gran importancia 
turística: Madrid y Sydney. 
? Inferir las necesidades y debilidades de la actividad turística en la 
Ciudad de Buenos Aires. 
? Concluir con una serie de recomendaciones para mejorar el desarrollo 
del turismo en la misma. 
La iniciativa de realizar esta investigación se basa en la convicción de que el 
turismo es una actividad que podría contribuir significativamente al desarrollo 
general de la Ciudad de Buenos Aires si fuese correctamente administrado. 
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Esto se ha podido comprobar en diferentes ciudades y países –como los que 
serán contemplados en nuestro análisis- que se han interesado y preocupado 
por incentivar el turismo y lo han incluido como una parte fundamental dentro 
de sus estrategias de desarrollo. 
I.2. METODOLOGIA 
El presente trabajo, elaborado entre los meses de julio de 2003 y abril de 2004, 
constituye una investigación de carácter descriptivo efectuada 
fundamentalmente en base a la indagación, análisis y sistematización de 
fuentes secundarias y literarias sobre el turismo. Hemos incluido la consulta a 
fuentes de Internet y materiales periodísticos y, en forma complementaria, 
actividades de observación semi-estructurada en áreas turísticas de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
I.3. PLAN DE LA OBRA
En el capítulo II analizaremos globalmente la importancia del turismo. Para ello 
evaluaremos el impacto que este sector produce actualmente en la economía 
mundial, los aportes que el mismo realiza en beneficio del desarrollo nacional y 
la forma en la cual el turismo ha evolucionado en el mundo en los últimos 
tiempos. Asimismo, incorporaremos en este capítulo una serie de definiciones 
previas que consideramos necesarias para una adecuada comprensión del 
presente estudio. 
Los capítulos III y IV constituyen la parte central de nuestra investigación. A 
través de ellos analizaremos comparativamente las ciudades de Madrid, 
Sydney y Buenos Aires desde dos puntos de vista distintos y complementarios 
para poder ir detectando las necesidades y debilidades existentes en esta 
última. A lo largo del capítulo III estudiaremos a las ciudades mencionadas 
como destinos turísticos, es decir, evaluando los productos turísticos y las 
facilidades y servicios que cada una de ellas les ofrecen a los visitantes. En el 
capítulo IV, examinaremos la forma en la cual están preparados turísticamente
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los centros urbanos evaluados contemplando ciertos aspectos considerados 
fundamentales para el desarrollo de un destino turístico. 
Posteriormente, en el capítulo V nos ocuparemos de exponer ordenadamente 
las necesidades y debilidades detectadas en el desarrollo de la actividad 
turística en la Ciudad de Buenos Aires, resultantes del estudio comparativo 
anterior.
Por último, en el capítulo VI nos dedicaremos a las conclusiones finales de la 
investigación. En esta sección presentaremos una serie de recomendaciones 
que creemos apropiadas para lograr un desarrollo sostenible del turismo en la 
Ciudad de Buenos Aires y conseguir de esta forma un óptimo aprovechamiento 
de los beneficios que éste brinda. 
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